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Kaligrafi khat adalah merupakan kaligrafi Islam yang juga merupakan khazanah Islam 
yang amat berharga. Kaligrafi khat ini berkembang seiring sejajar dengan perkembangan 
dan juga penyebaran Agama Islam. Hal ini kerana kaligrafi khat adalah merupakan 
kesenian Islam sejagat dan juga digunakan dalam pelbagai urusan oleh masyarakat Islam 
pada ketika dahulu. Namun, generasi muda kini kurang mengenali dan mahir dalam 
penggunaan tulisan ini. Selain itu, kekurangan tenaga mahir dalam kaligrafi ini untuk 
dijadikan sebagai guru untuk mengajar generasi muda yang akan datang. Hal ini kerana, 
masyarakat lebih memilih mengetengahkan pembuatan moden iaitu melalui teknologi 
berbanding dengan pembuatan tradisional yang lebih mengekalkan keaslian dan nilai 
estetika yang tinggi. Malah, dengan ada kemudahan teknologi yang moden ini, kaligrafi ini  
dijadikan sebagai bisnes kerana ia  tidak memakan banyak kos dan masa berbanding 
pembuatan dari segi tradisional yang juga memerlukan ketelitian dan juga nilai estetika. 
Hasil daripada kajian ini adalah untuk mengenal pasti pembuatan yang digunakan dalam 
seni kaligrafi khat di Jabatan Agama Islam Sarawak iaitu sama ada dari segi moden 
ataupun tradisional. Selain itu kajian ini adalah untuk mengenal pasti alatan yang 
digunakan dalam proses pembuatan tersebut. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini 
adalah berbentuk kualitatif iaitu melibatkan pemerhatian dan juga temu bual pengkaji 
dengan informan yang mahir. Hasil penyelidikan dalam kajian ini dapat membantu 
pengkaji bagi mendapatkan jawapan mengenai kajian melalui kaedah yang telah dipilih 
oleh pengkaji. Hasil kajian yang telah dijalankan dapat memberi kefahaman yang jelas 
kepada informan dalam mengenai kajian pembuatan seni pembuatan kaligrafi khat. 
 








Calligraphy Islamic calligraphy is also a valuable treasure Islam. The khat calligraphy 
developed along parallel with the development and spread of Islam. This is because 
calligraphy is the art of Islamic calligraphy is universal and is also used in various affairs 
of the Muslim community in the past. However, the younger generation is less familiar and 
proficient in the use of this paper. In addition, the lack of talent in calligraphy is to serve as 
a teacher to teach the younger generation to come. This is because people tend to highlight 
the modern manufacturing through technology compared with the more traditional 
manufacturing to maintain the originality and high aesthetic value. In fact, with some 
modern technology facilities, calligraphy is used as a business because it does not take a lot 
of cost and time compared to traditional manufacturing terms which also requires precision 
and aesthetic value. Results of this study was to identify the manufacturing used in 
calligraphy in Sarawak Islamic Religious Department as to whether modern or traditional 
terms. In addition, this study is to identify the tools used in the manufacturing process. The 
method used in this research is qualitative involving observation and interviews with 
informants skilled researchers. Research findings in this study may help researchers to find 
answers about the study through the method chosen by the researcher. The results of a study 
conducted to provide a clear understanding of the informants in the study of the art of 
making calligraphic handwriting. 
 










 1.1  Pengenalan 
 Seni khat atau seni kaligrafi Islam adalah antara khazanah Islam yang amat berharga 
dan penting. Hal ini kerana sejarah perkembangannya adalah seiring dengan sejarah 
perkembangan tamadun Islam, (Abd Rahman Hamzah:2008:1). Tulisan Jawi berkembang 
pesat sejajar dengan penyebaran Islam, setelah bangsa Melayu mendapati bahawa tulisan yang 
digunakan mereka selama ini tidak sesuai sekali sebagai wahana penyebaran perihal agama 
baru ini. Setelah Islam bertapak pesat di Tanah Melayu kesenian kaligrafi khat mula 
berkembang. (Wikipedia: 2012). Dari perspektif umat Islam, tulisan khat adalah merupakan 
tulisan yang mempunyai kedudukan yang mulia berikutan kaitannya secara langsung dengan 
kitab suci Al-Qur‟an. (Abd Rahman Hamzah: 2008: 1).    
 Secara amnya, “khat” mempunyai pelbagai pengertian iaitu mengikut pengertian 
Biologi, ia membawa maksud raut muka dan juga bererti garis-garis tapak tangan.  Manakala, 
mengikut pengertian matematik pula ia adalah membawa mempunyai garisan panjang bukan 
lebar  dan tinggi.  (Jainal Sakiban: 2005: 3). Pengertian khat mengikut pengertian bahasa pula 
adalah khat, tulisan, lakaran, bilangan dan garis mempunyai makna yang sama iaitu 
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memindahkan idea pemikiran di atas melalui. Menurut kamus al-safiah dan jam„ul-jawani‟, 
khat ialah menggambarkan perkataan dengan melukis huruf-huruf tunggal dan mengambil kira 
permulaan dan akhirnya‟. Pendapat lain mengatakan bahawa khat ialah ilmu yang dapat 
mengetahui kedudukan huruf dan cara penyusunan dalam tulisan yang ditulis. (Jainal Sakiban: 
2005: 4). Manakala perkataan kaligrafi pula adalah membawa maksud seni tulisan yang indah 
dan cantik. Perkataan kaligrafi ini berasal daripada perkataan Yunani, kalios yang membawa 
maksud indah dan graphia pula membawa maksud tulisan ataupun coretan. (Abd Rahman 
Hamzah: 2008: 1).   
Pengkaji juga mendapati Kaligrafi adalah sebagai seni yang dapat mengekspresikan nilai 
spiritual yang sangat unik dan dihormati oleh kaum Muslim. Seni kaligrafi khat pada awalnya 
merupakan untuk menulis wahyu dalam Al-Quran dan kemudiannya berkembang luas dalam 
masyarakat Islam. Seni ini tidak ketinggalan tetapi semakin kurang dalam pembuatannya dan 
tidak diturunkan terutama dalam golongan muda pada generasi pada zaman sekarang. 
Selain itu, dalam aspek kaligrafi khat terbahagi kepada 7 jenis kaligrafi yang menarik dan 
dikenali ramai dari jenis-jenis yang wujud, iaitu, Kufi, Thuluth, Nasakh, khat Ta‟liq / khat 
Farsi, Khat Riq‟ah, Khat Diwani, Khat Ijazah. (Jainal Sakiban: 2005: 51-97). Kaligrafi 
mempunyai kegunaan tertentu dalam penulisannya dan mempunyai perbezaan dari segi cara 
menulis mahupun penulisannya. Dalam kajian ini, pengkaji mengecilkan skop kajiannya 
dengan memfokuskan aspek pembuatan kaligrafi khat dan peralatan yang digunakan serta nilai 






1.2   Permasalahan Kajian 
Kaligrafi khat adalah merupakan satu warisan kesenian yang berharga kepada orang 
Muslim. Hal ini kerana, pada masa dahulu kaligrafi Arab selalu digunakan dalam tugasan 
seharian iaitu menulis surat dan banyak lagi. Namun, dalam era globalisasi kini terdapat 
banyak ancaman dan juga masalah dalam kesenian kaligrafi khat. Hal ini juga menyebabkan 
generasi muda pada masa sekarang kurang menghargai dan kurang mengetahui nilai dalam 
pembuatan seni kaligrafi khat.. Selain itu, generasi muda atau masyarakat itu kurang 
mengetahui atau menyedari bahawa mengenai pembuatan seni kaligrafi khat mempunyai nilai 
estetika yang tersendiri dalam pembuatannya mahupun reka bentuknya sendiri. Masalah yang 
dihadapi oleh seni kaligrafi khat pada hari ini telah mendorong pengkaji untuk membuat 
kajian mengenai proses pembuatan seni kaligrafi khat di Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) 
Masalah yang dihadapi dalam kesenian kaligrafi khat adalah kerana kaligrafi ini tidak lagi 
diaplikasikan  dalam masyarakat kerana kurangnya masyarakat yang mahir dalam pembuatan 
seni ini. Perkara ini berlaku kerana perubahan zaman dan kurangnya pengetahuan dalam 
kaligrafi Arab serta kurangnya inisiatif dalam mengadakan kelas khas yang berkaitan dengan 
seni kaligrafi khat. Hal ini berlaku terutama kepada generasi muda yang segelintir kurang 
memahami dan mahir dalam pembuatan dan juga mengenai seni kaligrafi khat. Pengkaji juga 
mendapati bahawa kurangnya penyelidikan mengenai kaligrafi khat terutama dari segi cara 
atau proses pembuatan seni kaligrafi khat oleh pengkaji-pengkaji yang lepas. Hal ini demikian 
kurangnya kegiatan-kegiatan kesenian seumpama ini di negeri-negeri yang dapat dijadikan 
sebagai kajian kepada pengkaji-pengkaji yang lepas. Hal ini juga menyebabkan pengkaji-
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pengkaji yang lepas tidak mempunyai maklumat yang banyak mengenai bidang kajian 
tersebut.  
Selain itu, ada antaranya penyelidikan yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji yang lepas 
tidak lengkap kerana kekurangan maklumat yang diperoleh mengenai bidang kajian ini. 
Dengan berlakunya keadaan seperti ini akan menyebabkan kajian yang dilakukan terbatas dari 
segi pemerolehan maklumat dan tempat kajian. Masalah yang sering dihadapi dalam seni 
kaligrafi khat ini adalah generasi muda tidak lagi mengetahui nilai-nilai estetika yang terdapat 
dalam pembuatan seni tersebut dan bahan serta alatan yang digunakan dalam proses 
pembuatan seni kaligrafi khat.  
 
1.3  Objektif Kajian 
 Mengenalpasti pembuatan yang digunakan dalam seni kaligrafi khat di Jabatan Agama 
Islam Sarawak. 
 Mengkaji alatan yang digunakan dalam proses pembuatan tersebut. 









1.4  Skop Kajian` 
Kajian sebelum ini, terdapat kajian mengenai seni kaligrafi khat tetapi tidak banyak aspek 
yang dirungkaikan oleh pengkaji yang lepas. Menurut pengkaji, kajian lepas mengenai bidang 
seni kaligrafi khat adalah terbatas, di mana memfokuskan cara pemeliharaan dan juga nilai 
estetika, sebagai bahasa asing yang popular, serta kaligrafi Arab sebagai tulisan serantau.  
Skop kajian pengkaji dalam bidang seni kaligrafi khat adalah mengenai pembuatan seni 
kaligrafi itu tersendiri iaitu turut merangkumi kegunaan dan juga nilai dalam seni itu sendiri. 
Selain itu turut mengkaji nilai estetika dalam pembuatan seni kaligrafi khat. Selain itu,  dalam 
kajian ini juga adalah untuk mengenal pasti alatan yang digunakan dalam pembuatan seni 
kaligrafi khat. Dalam kajian itu juga dapat memastikan alatan serta kegunaan alatan tersebut 
dapat mempengaruhi dalam  proses pembuatan serta nilai estetika yang terdapat dalam seni 
kaligrafi khat. 
 
1.5   Lokasi Kajian 
 
Gambar rajah 1.5.1: Peta kawasan kajian 
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Pengkaji akan menjalankan kajian berdasarkan kepada kaum Melayu yang beragama 
Islam. Hal ini kerana bidang yang dikaji oleh pengkaji adalah berkaitan dengan kesenian 
Islam. Lokasi kajian yang dipilih oleh pengkaji adalah di Sarawak iaitu di Jabatan Agama 
Islam Sarawak. Pengkaji juga memilih JAIS kerana kaligrafi khat adalah merupakan salah satu 
produk atau kesenian yang ada dalam badan tersebut. Selain itu, pengkaji juga akan 
menggunakan informan iaitu masyarakat yang mahir dalam membuat kaligrafi khat iaitu 
pekerja yang berkhidmat dalam badan tersebut sebagai informan untuk pengkaji  mendapatkan 
data atau maklumat dalam proses pembuatan bidang kajian tersebut. Hal ini kerana mereka 
adalah merupakan informan yang tepat untuk bekerjasama dengan pengkaji dalam 
memberikan data dan juga maklumat dalam bidang yang dikaji kerana informan-informan 
tersebut adalah semestinya orang yang berpengalaman yang bidang tersebut. 
 
 




Gambar rajah 1.5.3: Peta bandar Kuching Sarawak 
 
1.6  Batasan Kajian 
Dalam menjalankan kajian ini, terdapat beberapa masalah yang tidak dapat dielakkan 
terutamanya dalam masalah bahasa yang digunakan. Hal ini kerana, pengkaji menggunakan 
pelbagai cara bahasa dalam menerangkan sesuatu keadaan atau soalan supaya informan yang 
bekerjasama dapat memahami dengan mudah sesuatu keadaan atau soalan yang dikemukakan 
oleh pengkaji. Terdapatnya masalah seperti ini akan mengakibatkan proses temu bual yang 
dijalankan mengambil masa yang lama. 
 Selain itu, masalah yang dihadapi oleh pengkaji dalam menjalankan kajian ini adalah 
pengkaji sukar mencari maklumat atau data tentang bidang kajian yang dikaji. Hal ini adalah 
kerana kurangnya maklumat dari segi bahan bacaan seperti buku mengenai bidang yang dikaji, 
malah maklumat yang diberikan adalah tidak lengkap dan ini menyukarkan pengkaji dalam 
mencari bahan rujukan untuk menjalankan kajian. 
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Masalah seterusnya yang dihadapi oleh pengkaji adalah kekurangan institusi kesenian 
kaligrafi khat yang diamalkan dan diniagakan. Hal ini menyukarkan pengkaji untuk mencari 
lokasi kajian yang tepat untuk menjalankan kajian ini. Dengan kurangnya perniagaan dalam 
pembuatan seni kaligrafi khat ini membataskan kajian dalam pencarian lokasi oleh pengkaji 
untuk menjalankan kajian tersebut. 
Selain itu, batasan yang dapat menghalang pengkaji menjalankan kajian adalah 
kekurangan informan ataupun masyarakat yang mahir dalam bidang kajian ini. Hal ini kerana 
mereka yang mahir adalah merupakan masyarakat yang telah berumur dan kebanyakan 
mereka yang mahir dalam pembuatan tersebut telah meninggal dunia. hal ini membataskan 
kajian yang hendak dijalankan oleh pengkaji. 
 Seterusnya adalah, pengkaji juga sukar untuk menetapkan masa atau tarikh untuk 
menjalankan temu bual seperti yang di kehendaki. Hal ini disebabkan oleh kesibukan 
informan dalam melakukan aktiviti harian mereka sendiri. Selain itu juga, berurusan dengan 
sesebuah institusi juga memerlukan masa dan tarikh yang sesuai. Secara tidak langsung, hal 
ini membataskan kajian yang dijalankan oleh pengkaji untuk menyiapkan penyelidikan ini 
kerana maklumat yang dikehendaki sukar untuk diperoleh disebabkan kesibukan dan perlu 
mengikut waktu dan tarikh yang diberikan oleh informan ataupun institusi yang dipilih oleh 






1.7  Kerangka Konseptual Kajian 
Menurut J. Pedrsen bahawa peradaban Islam dalam tulisan Arab memainkan peranan yang 
penting. Selain itu menurut Sayeed Oseen Nasr mengenai kaligrafi dan seni Islam adalah 
kaligrafi yang tergolong dalam kalangan seni yang tinggi, hal ini kerana kaligrafi itu sendiri 
menjadi simbol kesenian Islam. Hal ini kerana, tulisan Arab yang dijadikan sebagai khat kini 
adalah merupakan tulisan rasmi dalam semua urusan yang dijalankan oleh masyarakat Islam 
pada suatu ketika dulu. Menurutnya lagi, hal ini di dukung oleh ayat-ayat Al-Quran sebagai 
alat motivasi dan juga sumber inspirasi. Ini kerana menurut beliau, kaligrafi adalah merupakan 
media yang penting dalam proses penyampaian ilmu pengetahuan dan juga dapat dijadikan 
media. Hal ini kerana seni khat adalah seni Islam yang mempunyai nilai yang tinggi dalam 
kualitinya. Selain itu, tulisan ini adalah yang digunakan dalam kitab yang digunakan oleh 
masyarakat Islam, di dalam kitab tersebut mempunyai nasihat, motivasi atau pedoman yang 
dapat digunakan oleh penganutnya dalam menjalani kehidupan seharian. Selain untuk 
kehidupan, Al-Quran juga digunakan untuk kerohanian jiwa dalam masyarakat tersebut.  
Selain itu, kepentingan kaligrafi khat dilihat kepentingannya sejak turunnya wahyu yang 
pertama kepada Nabi Muhammad S.A.W. Kesungguhan masyarakat Islam terhadap seni 
kaligrafi khat semakin terserlah seiring dengan penyebaran agama Islam ke merata tempat 
serta penggunaannya, iaitu dari segi hiasan di dinding dan juga sebagai lukisan yang dapat 
digunakan oleh masyarakat untuk rumah mereka. Hiasan di dinding dengan menggunakan 
tulisan adalah sering dilihat di dinding masjid, pasu, tembikar. 
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Menurut (Khairunnisa 2004: 6). “lukisan kaligrafi Islam” menjadi tema sentral dalam kegiatan 
melukis harus dibezakan dengan adanya “kaligrafi Islam murni”. Yang kedua ia merujuk 
kepada karya-karya tulisan tanpa warna yang mengutamakan kaligrafi Islam dalam bentuk 
huruf yang telah baku atau al-khat almansub (seperti al-aqlam al-sittah atau the six pens). 
Sementara yang pertama menampilkan karya lukis dengan warna yang bertemakan kaligrafi 
Islam dalam bentuk-bentuk yang sebahagian besarnya bebas, tanpa mengacu kepada kaedah 
baku. “lukisan kaligrafi Islam” dihasilkan oleh para pelukis yang sebahagian besarnya lulusan 
daripada Akademi Seni Rupa berdasarkan kemurnian huruf-hurufnya. “Lukisan kaligrafi 
Islam” dibezakan menjadi dua kelompok. Pertama adalah “Lukisan kaligrafi murni”, iaitu 
lukisan yang mengambil kaligrafi sebagai tema, tanpa mengubahnya. Kedua adalah “lukisan 
kaligrafi bebas”, iaitu lukisan yang mengutamakan kaligrafi dengan bentuk-bentuk yang 
bebas, tanpa terikat standard baku atau al-khat al-mansub tadi (Khairunnisa 2004 : 6). 
 Seni lukis kaligrafi sebagai salah satu bentuk karya seni yang berlandaskan oleh 
pertimbangan nilai estetika dan keagamaan, serta mempunyai fungsi penting dalam kaligrafi 
khat, iaitu secara fizik, ia dapat berfungsi untuk dekorasi, dan secara ideal ia dapat dipakai 
sebagai media komunikasi untuk menyampaikan “misi dakwah” kepada peminat agar 
mendapat sentuhan nilai/rasa keagamaan. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Yahya (1984: 
6) bahawa memupuk aqidah dan keupayaan mempertebal iman ternyata dapat dilakukan 
melalui seni lukis kaligrafi. Hal ini telah ditegaskan juga oleh Jarir (1984) bahawa seniman 
Muslim tentunya akan mengabdikan karya seninya untuk mengajak manusia agar lebih dekat 
dan takwa kepada Allah.  
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 Selain itu, menurut pakar dalam bidang seni khat ini, kaedah pembelajaran dalam 
bidang ini adalah mengikut cara lama iaitu cara tradisional. Oleh disebabkan itu, cara ini 
masih digunakan dalam kebanyakan tempat yang mengajar kesenian seni khat ini.  Antara 
peralatan tradisional yang digunakan ialah buluh yang bersaiz kecil dan bersesuaian untuk 
dijadikan sebagai pen tradisional dalam menulis kaligrafi khat. (Abdul Rahman Hamzah: 
2008: 74). cara tradisional adalah merupakan pilihan kepada pelukis atau profesional. Hal ini 
kerana dalam cara atau kaedah terdapat nilai estetika yang tidak dapat ditandingi oleh kaedah 
moden.  
 Menurut beliau, Penyebaran masa khat telah mempengaruhi masyarakat iaitu untuk 
mendalami budaya dan masyarakat Islam. Oleh disebabkan itu, khat mula diterima dan 
dipelajari oleh pelbagai bangsa di dunia dan tidak mengira agama yang dianuti oleh mereka. 
Dalam buku yang Khat & Jawi Mutiara Kesenian Islam Sejagat yang ditulis oleh Abdul 
Rahman Hamzah pada tahun 2008, kesenian ini juga telah diubahsuai mengikut kesesuaian 
dan mengikut cita rasa masyarakat dalam bentuk-bentuk kaligrafi yang diolahnya, tetapi masih 
tidak lari daripada konteks sebenar kesenian tersebut. Dalam pengolahan dan penambahbaikan 
masih dapat diterima umum kerana ia masih menitik beratkan kualiti yang asli dalam 
keseniannya. (Abdul Rahman hamzah: 2008: 51) 
 Penulisan kaligrafi khat ini memerlukan penggunaan peralatan yang tersendiri. Hal ini 
kerana ia akan bergantung pada cara ditulis dan ciri-ciri penulisan yang dibuat oleh seseorang 
penulis yang menghasilkan seni ini. Menurut beliau juga, antara peralatan yang perlu ada 
untuk seseorang penulis khat ialah pen khat, dakwat, pisau atau juga dikenali sebagai maqta 
